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・日本 日本オープンコースウエアコンソーシアム(JOCW, http://www.jocw.jp/sub1.htm) 
慶応大学(http://ocw.dmc.keio.ac.jp/j/)  京都大学(http://ocw.kyoto-u.ac.jp/jp/index.htm) 
大阪大学(http://ocw.osaka-u.ac.jp/index.php?lang=_ja) 
東京工業大学(http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?lang=JA) 
東京大学(http://ocw.u-tokyo.ac.jp/)    早稲田大学(http://www.waseda.jp/ocw/indexj.html) 
名古屋大学(http://ocw.nagoya-u.jp/)   九州大学(http://ocw.kyushu-u.ac.jp/) 
北海道大学(http://www.ocw.hokudai.ac.jp/) 
・アメリカ MIT (http://ocw.mit.edu/index.html) 
  Tufts University (http://ocw.tufts.edu/) 
  Utah State University (http://ocw.usu.edu/Index/ECIndex_view) 
・中国  CORE (http://www.core.org.cn) 
・台湾  OOPS (http://www.myoops.org) 
・スペイン語・ポルトガル語圏 Universia (http://www.universia.net/) 
・フランス Paris Tech (http://graduateschool.paristech.org/) 











































参加できる「日本 OCW コンソーシアム」（2006 年 9 月から会員募集予定）へと変化した。「講義を
そのままの形で公開する」という OCWは、社会へのアピールだけでなく、学内での高い教育改善効
果も期待できるため非常に興味深い活動であり、今後、当センターとしてもその活動に注目していき







せください。授業改善の資料とさせていただきます。（教育支援システム研究部門 青野 透） 
